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I(ebanyakansungaidi Selangortercemar
KUALA LUMPUR 11Okt. - Keba-
nyakan sungai di Selangoryang
menjadisumberutamabekalanair
mentahdidapatitercemardanber-
potensimenjadiancamanseriuske-
padakeperluanasasyangamatpen-
tingini jika tidakditangani,seorang
ahli sainsmemberiamaranhariini.
KetuaUnitPermodelanAlamSe-
kitar, Pusat PenyelidikanForensik
Alam Sekitar(ENFORCE)Universiti
PutraMalaysia,Dr. HafizanJuahir,
berkata bahagian air bersih di
sungai-sungaini semakinpendek
akibataktivitigunatanahyangter-
lalu tinggi,terutamapembangunan
kawasanperumahan.
Sebagaicontoh, beliau mende-
dahkan panjang Sungai Langat,
sungai utama di antarabeberapa
sungai di Selangoryang menjadi
sumberair mentahialah 149.3km
tetapi bahagianair bersih hanya
tinggal49.3kmsahajamanakalase-
lebihnyalOOkmsudahtercemar.
Dalamsatu temuramahdengan
Bemam(4, Hafizan berkata,pence-
maransungaidikategorikankepada
empat kelas iaitu 1 dan 2 belum
tercemar,manakala3 dan 4 ter-
cemarsecaraserius.
"SepanjanglOOkm Sungai La-
ngatsudahmasukdalamkelas3, 4.
Danjika kualiti air sungailebihte-
ruk daripadaini, ia sudah dikira
-sungaimati,"katanya.
Hafizan menjelaskandata-data
ini adalahterkini yang diperolehi
olehparapelajarbeliauyangmem-
buat persembahanpenemuanme-
rekamengenaikeadaanSungaiLa-
ngathanyatigaharilepas.
Beliau berkatadi daerahHulu
Langatkini keadaansemakinme-
runcingdanmengancamsungaiaki-
batterlalubanyakpembangunante-
rutama kondominium, rumah-ru-
mah kedaidan peningkatanpopu-
lasi yang memberi impak negatif
terhadapkualiti air akibat air"'cu-
dan,sisa-sisadomestikdansampah
yangmasukdalamsungai.
"Sayaadalahahli sainsdan pe-
nyelidik. Saya bercakapberdasar-
kanfaktamengenaikualitiair.Saya
lihat secara terperind setiap pa-
rameterkualiti air ataupun trend
indekskuailiti air. Jadi kuantiti air
yangbersihsahajapun tinggalsikit
sahaja,"tambahbeliau.
Hafizanberkataramaiorangter-
keliru apabilabercakapmengenai
sumber,airkononnyanegarayang
keraphtijanuntuk mengisiempa-
ngansepertidi Malaysiatidakperlu
bimbangtentangsumberair.
"Empanganhanyaair untuk tu-
juanrawatansebelumkitabekalkan
kepadapenggunaakhir sepertikita
semua,penggunadomestikatauper-
industrian.Tetapisumberair dari-
padaini tadiperlukitatelitidaripada
manadatangsumberairini. Sumber
airini datangdaripadasungai.
"Kalaunakmengharapkanhujan,
memangjurnlah hujan kita tinggi
tetapi ia jauh daripadamencukupi
dengankeadaanpembangunanyang
pesat,pertambahandanpeningkatan
dalampopulasi.Tidak dapattidak,
permintaanbekalanairbersihdanair
terawaterusmeningkatdarisemasa
kesemasa,"katanya.
Hafizan keadaankualiti sungai
yangsemakintercemardankuantiti
air bersih yang semakin merosot
bermakna kos rawatan air akan
menjadi lebih tinggi dan ini akan
mencetuskanpersoalansarnaada
kerajaanakanterusmampumem-
berisubsidi.
Ditanyamengenaidasarkerajaan
negeri yang lebih mementingkan
rancangannyauntukpenstrukturan
semulaair di negeri itu daripada
mengatasimasalahsepertiancaman
pencemaran sumber-sumber air
dankekurangankapasitipengelua-
ranairterawat,beliauberkatapens-
trukturansemulaseperttyang di-
cadangkanitu tidak akanmemberi
apa-apa makna sekiranya masa-
lah-masalahyang lebih kritikal ti-
dakdiatasi.
"Tanpamengambilkirabagaima-
na untuk mengawalpencemaran
sumberair kita ini, meningkatkan
keupayaanloji,mengambilkiraspek
kuantitiairbersih;penstrukturanini
tidakakanmemberikanapa-apake-
baikan,"kataDr.Hafizan.
Beliau juga menyatakansoko-
nganterhadaprancangankerajaan
Persekutuanmendapatkansumber
air dari SungaiPahangke Selangor
bagimengatasikekurangansumber
air danpembinaanloji rawatanLa-
ngat2 sebagailangkahtegasmeng-
elak krisis air yang dijangkame-
landaSelangor,KualaLumpurdan
Ptitrajayamenjelang2014.
Lagipun,katanya,airdariSungai
Pahang tidak tercemar seperti
sungai-.sungaidi Selangor.- BERNA-
MA
